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ABSTRAK 
 
 Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya tidak akan pernah lepas dari 
risiko, tidak terkecuali perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur 
dalam kegiatan usahanya berhubungan dengan banyak stakeholders. 
Dalam memuaskan keinginan dari stakeholders, perusahaan harus 
mengungkapkan informasi yang dibutuhkan stakeholders. Salah satu 
pengungkapan informasi yang dibutuhkan adalah pengungkapan risiko. 
Pengungkapan risiko yang dilakukan perusahaan berguna bagi 
stakeholders untuk menilai baik tidaknya kondisi dari perusahaan 
tersebut sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di 
masa depan. Risiko-risiko yang dihadapi perusahaan secara umum 
adalah risiko keuangan, risiko operasi, risiko kekuasaan, risiko teknologi 
dan pengolahan informasi, risiko integritas dan risiko strategi, namun 
pengungkapannya di Indonesia hanya diwajibkan untuk risiko 
keuangan. Dengan demikian, banyaknya pengungkapan risiko yang 
dilakukan perusahaan dapat berbeda dengan perusahaan lainnya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh diversifikasi produk, diversifikasi geografis, ukuran 
perusahaan, jenis industri dan tingkat leverage terhadap pengungkapan 
risiko yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan risiko diukur dengan  
menggunakan indeks pengungkapan. Desain penelitian adalah 
penelitian kausal. Teori yang digunakan sebagai landasan teori adalah 
teori stakeholders. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 
88 perusahaan dalam 3 tahun yaitu 2010-2012. Metode pemilihan 
sampel adalah metode convenience. Sumber dari data penelitian di 
ambil dari laporan tahunan perusahaan. Analisis dari data penelitian 
menggunakan teknik regresi linier berganda. 
 Penelitian ini menemukan bahwa diversifikasi produk dan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko, leverage 
ditemukan berpengaruh negatif, sedangkan diversifikasi geografis dan 
jenis industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 
Kata Kunci: Pengungkapan risiko, diversifikasi produk, 
diversifikasi geografis, ukuran perusahaan, jenis 
industri, leverage. 
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ABSTRACT 
 
The company in its business activities will never be 
separated from risk, no exception for manufacturing companies. 
Manufacturing companies associated with many stakeholders in the 
business activities. In satisfying the desire of stakeholders, 
companies must disclose information that required by stakeholders. 
One of the required disclosure is a risk disclosure. Risk disclosures 
by the company useful for stakeholders to assess whether or not the 
condition of the company so that it can be used for decision making 
in the future. The risks faced by the company in general is a financial 
risk, operation risk, empowerment risk , information processing and 
technology risk, integrity risk and strategic risk, but in Indonesia 
only required disclosure for financial risk. Therefore, the number of 
risk that disclosed by the company may differ from other companies.  
This study aims to examine and analyze the effect of product 
diversification, geographic diversification, firm size, industry type 
and level of leverage on risk disclosures made by the companies 
listed in Indonesia Stock Exchange. Disclosure of risk is measured 
by using a disclosure index. The study design was a causal research. 
The sample used in the study amounted to 88 companies in 3 years 
from 2010-2012. Sample selection method is a convenience method. 
Sources of research data is taken from the company's annual report. 
Analysis of the study data using multiple linear regression 
techniques. 
This study found that the size of the company's and product 
diversification had positive effect on risk disclosures, found a 
negative effect of leverage, while the type of industry and geographic 
diversification has no effect on risk disclosures 
 
Keywords: Risk disclosure, product diversification, geographical 
diversification, size, industry type, leverage.
